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ABSTRACT 
 
 
 
The objective of this study is to develop a systematic method for estimating 
fugitive emission from storage tank and wastewater treatment (WWT) units. Fugitive 
emission is the unintentional release of chemical vapors or gases that occur whenever 
there are discontinuities in the solid barrier maintaining the containment. While the 
amount released is very small, continuous exposure to chemical substances due to 
emission may adversely affect workers’ health. To achieve the objectives, a 
comprehensive review is conducted on currently available fugitive emission 
estimation methods. A combination of emission factor, equation and software 
techniques is chosen as the methodology to study fugitive emission from storage tank 
and WWT units. A total of eleven horizontal and vertical tanks as well as nine WWT 
units are selected in this study. The results are presented as precalculated fugitive 
emission database for storage tank and WWT units. Dimensions data for storage tank 
and WWT units are also compiled from various sources for estimating chemical 
concentration. Three examples are given to demonstrate the application of the 
precalculated fugitive emission database in estimating fugitive emission and 
concentration from storage tank and WWT units. To calculate the other losses (e.g. 
working loss and evaporation loss), TANKS 4.09d software and evaporation loss 
equation are used. The typical range of fugitive emission individual stream value for 
both storage tank and WWT units are found to be within 0.01-0.20 kg/h. Calculation 
using the EPA emission factor leads to higher emission estimates compared to using 
the controlled emission value. Evaporation loss is found to be the largest source of 
emission loss from storage tank and WWT compared to fugitive emission, working 
and breathing losses. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Objektif kajian ini adalah untuk membangunkan satu metodologi bagi 
menganggar pelepasan fugitif dari tangki simpanan dan unit rawatan kumbahan 
(WWT). Pengeluaran fugitif ialah pembebasan wap atau gas kimia secara tidak 
sengaja yang berlaku bila-bila masa apabila terdapat ketidaksinambungan dalam 
pembendungan. Walaupun jumlah pelepasan adalah kecil, pendedahan secara 
berterusan kepada bahan kimia disebabkan pengeluaran fugitif akan mengakibatkan 
kesan buruk terhadap kesihatan pekerja. Bagi mencapai objektif ini, satu kajian 
literatur telah dijalankan dengan mendalam untuk memahami kaedah penganggaran 
pelepasan fugitif yang sedia ada. Kombinasi faktor pancaran, persamaan dan perisian 
telah digunakan sebagai kaedah untuk mengkaji pelepasan fugitif dari tangki 
simpanan dan unit rawatan kumbahan. Sejumlah sebelas tangki simpanan serta 
sembilan unit WWT telah dipilih sebagai kajian. Keputusan kajian dipersembahkan 
sebagai ‘precalculated emission database’. Data dimensi telah dikumpul daripada 
pelbagai sumber dan disenaraikan. Tiga contoh diberi untuk mendemonstrasikan 
penggunaan ‘precalculated emission database’ dalam menganggarkan pelepasan 
fugitif. Bagi mengira kehilangan sejatan dan kehilangan lain, TANKS 4.09d and 
persamaan sejatan telah digunakan. Secara umum, nilai aliran individu pengeluaran 
fugitif bagi tangki and unit WWT didapati berada di dalam lingkungan 0.01-0.20 
kg/h. Penggunaan faktor pelepasan EPA didapati menghasilkan nilai jangkaan 
pelepasan fugitif yang lebih besar berbanding penggunaan nilai perlepasan terkawal. 
Didapati kehilangan sejatan merupakan sumber pengeluaran terbesar dalam tangki 
simpanan dan unit WWT berbanding punca kehilangan lain dan pengeluaran fugitif.     
